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Existe en el mundo una necesidad creciente de estudiar y conocer 
las características de la familia, en aspectos tales como su número, sus 
dimensiones, su estructura según número de miembros, sus posibilidades pr£ 
ductivas y reproductivas, etc.. Esto se debe a que aparas en las últimas 
dos o tres décadas se ha comenzado a comprender algo aparortemente obvio, 
es decir, que en muchos sentidos el comportamiento de la población no es 
el resultado de una suma mecánica de los comportamientos individuales, si 
no de las unidades sociales básicas, o sea, de las familias.
Por otro lado, se sabe que el consumo de múltiples artículos y 
productos, en especial los de uso duradero, se realiza en función de las 
necesidades familiares. Probablemente el ejemplo más evidente e importan 
te de lo antes expresado sea la vivienda, lugar de alojamiento de núcleos 
familiares en la gran mayoría de los casos.
La proyección de la cantidad esperada de núcleos familiares vie 
ne constituyendo por tanto, y cada vez más, en especialen los países so­
cialistas de economía planificada, una necesidad de primer orden para po­
der estimar los requerimientos productivos de muy diversos órdenes que sa 
tisfagan en forma creciente las necesidades sociales a corto, mediano y 
largo plazo. En el caso particular de Cuba, sólo en los últimos años se 
ha cOTienzado a trabajar en la proyección de núcleos familiares, terreno 
en el que existe poca experiencia en Anérica Latina en su conjunto y que 
incluso ha sido relativamente poco trabajado en los países de mayor des£ 
rrollo económico. '
Una de las dificultades básicas para efectuar las proyecciones 
de familias es no contar con un marco teórico suficientanente elaborado 
que peimita integrar todo el proceso y darle coherencia interna a las mCH 
tiples variables que dan por resultado la fomación y disolución de las 
familias ( factores económicos, sociales, políticos, demográficos, etc. ).
Un elemento práctico que dificulta en muchas ocasiones la reali­
zación de estas proyecciones es la base estadística débil, o muy defectuosa, 
con que cuentan la mayoría de los países latinoamericanos y del llamado 
Tercer Mundo en general. Para Ciiba este factor no resulta deteiminante, 
pues se cuenta con cierta cantidad de infomación, que a pesar de no ser 
siempre todo lo detallada que se desearía, permite realizar algunas esti­
maciones .
Con el presente documento se lleva a cabo la proyección de núcleos 
censales particulares ( en ocasiones también se les denomina en este tra­
bajo con el téimino ’’núcleos familiares” ) de las provincias de Matanzas 
y Villa Clara, con desglose urbano y rural, para el período 1980 - 1990.
La selección de esas provincias se debió, en el caso de ^fetanzas, 
a que ha pemanecido prácticamente sin cambio en sus límites territoriales 
a partir de 1970, lo cual facilita la ccmparábilidad. ( En 1976 entró en 
vigor una nueva División Política-Administrativa por la cual se crearon nu£ 
vas provincias. Sólo Matanzas y Pinar del Rio se mantuvieron sin apenas mô  
dificar sus límites anteriores ). Villa Clara, por su parte, se escogió 
por ser la única provincia de la cual se jwede contar en estos momentos con 
los resultados definitivos del censo de 1981.
Dado que se han realizado muy pocas proyecciones de núcleos fand 
liares en Cuba hasta el presente, se juzgó de interés preparar para estas 
dos provincias, y de acuerdo con la infomación disponible para cada una 
de ellas, cinco variantes básicas diferentes de proyección basadas en los 
siguientes principios:
1) Mantener constante la proporción tnäs actualizada disponible de perso­
nas de 20-74 años por núcleo familiar.
2) Proyectar la proporción de personas de 20-74 años por núcleo familiar 
según la tendencia de los últimos años.
3) Aplicar el método de la difereicia entre las tasas de crecimiento uh 
baño-rural a los jefes y no jefes de núcleos.
4) Mantener constantes las tasas de jefaturas por sexo y edad más actta 
Lizados disponibles.
5) Proyectar las tasas de jefaturas por sexo y edad.
Adicionalmente se llevaron a cabo dos proyecciones para la pro­
vincia de Villa Qara, las cuales se basaron en:
1) Mantener constantes las tasas de jefaturas por edades obtenidas en 
la Encuesta Demográfica Nacional de 1979,
2) Mantener constante el pronedio de personas de 20-74 años por núcleo 
particular que se registró «i la Encuesta Demográfica Nacional de 
1979.
CcMo proyección de población básica a la cual se le aplicaron 
las variantes anteriores se utilizó la que aparece en el documento; 
’’Proyección preliminar urbana-rural, por provincias, grupos de edades y
)t
sexo, 1975-2000 ( Conité Estatal de Estadísticas, Ciudad de La Habana,
enero de 1981 ), que se encuentra en proceso de revisión en la actualidad, 
y no se corresponde con los resultados obtenidos en el Censo de 1981. Sin 
embargo, a los fines de este trabajo esas diferencias no tienen mayor 
trascendencia, pues el objetivo básico no es obtener cifras proyectadas 
con lai alto grado de precisión, sino más bien explorar varios procedimi^ 
tos metodológicos que puedan ser de utilidad en el futuro, cuando se rev¿ 
sen las actuales proyecciones de familias existentes. La infomación bá­
sica utilizada en este trabajo, aparte de la ya citada proyección, fue la 
obtenida en las siguientes fuentes:
1) Censo de población de 1953
2j Censo de población de 1970
3) Encuesta Demográfica Nacional de 1979
4) Censo de población de 1981
En el presente documento, lu^o de esta Introducción, se exponen 
los procedimientos metodológicos utilizados para efectuar las proyecciones; 
a continuación se da un resmen de los principales resultados numéricos ob­
tenidos y luego se hace un breve análisis de los mismos.
En caso de que este trabajo logre contribuir en algo a elevar la 
calidad de las futuras proyecciones de núcleos familiares del país, nos
sentiríamos profundamente satisfechos y habríamos alcanzado nuestro prin­
cipal objetivo.
No pódanos teiminar sin expresar nuestro agradecimiento al Pro­
fesor Nfeinuel J. Rincón por el asesoramiento técnico y el apoyo brindado 
en todo momento a la realización del presente trabajo. En lo que pueda 
haber de positivo en éste, él ha tenido mucha participación, las defi­
ciencias y limitaciones que existan son de nuestra entera responsabilidad.
I. METOIDOLOGIA UTILIZADA
Antes de pasar a exponer los procedimientos metodológicos utili­
zados, resulta conveniente definir el concepto de núcleo censal. Ajos £i 
nes de este trabajo se entenderá como tal, según se definió en los censos 
de 1970 y 1981, ”a la persona o grupo de personas, con o sin vinculo de 
parentesco, que tenían un presupuesto común, cocinaban para el conjunto y 
convivían en foima habitual, ocupando una vivienda o parte de ella". El 
núcleo censal particular es el residente en ima vivienda particular.
Bi el presente estudio se utilizaron distintas variantes de pro­
yección de núcleos familiares particulares, siguiendo básicamente las re- 
ccmendaciones metodológicas contenidas en el documento "Manual VII. Méto­
dos para hacer proyecciones de los hogares y las familias" ( Naciones t&ú 
das. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, Nueva York, 1974 ). A 
continuación pasamos a explicar cómo se obtuvieron cada una de las variantes;
VARIANTE 1 :
Se calculó el prcmedio de personas de 20-74 años por núcleo particular 
según la fuente de infomación más reciente disponible ( la Encuesta 
Demográfica Nacional de 1979 para Matanzas, y el Censo de 1981 para 
Villa Clara ).
Se trabajó con ese intervalo de edades y no con el de 20-64 años, 
como se recomienda en el Manual VII, por haberse comprobado que el 
primero r^resenta mejor a los jefes de núcleos, según la experien­
cia cubana ( véase el cuadro 1 del Anexo ). Posteriormente se
obtuvo la población de 20-74 años en los años 1980, 1985 y 1990, por 
zonas urbanas y rural, a partir de la "Proyección preliminar urbano- 
rural, por provincias, grupos de edades y sexo 1975-2000. ( véase
cuadro 2 ), y se dividió por los prcmedios hallados anterioimOTte, 
que se mantuvieron constantes para todo el período de proyección.
VARIANTE 2;
Se procedió de igual foima que en la variante 1, pero en este caso se 
supuso una variación en el promedio inicial de personas de 20-74 años 
por núcleo. Dado que los datos disponibles apuntan hacia un descenso 
aproximadamente lineal de ese promedio C véanse los cuadros 3 y 4 y 
el gráfico 1 ), se calcularon, por mínimos cuadrados, las rectas de 




Y = 2,5182 - 0.0098X




Y = 2,5844 - 0.0105X
Y = 2,7363 - 0,0159X
Siendo "Y" el promedio de personas por núcleo y "X" el tiempo, me­
dido a partir del 28 de enero de 1953, fecha en que se efectuó el cen­
so de ese año. Seguidamente se evaluaron estas rectas para el 30 de 
junio de 1980, 1985 y 1990, hallándose así los promedios proyectados 
de personas por núcleo para esos mementos C véanse los cuadros 5 y 6 )
Por último, se dividió la población de 20-74 años entre los promedios 
correspondientes.
VARIAOTE 3:
En este caso se siguió una vía diferente a las recomendadas por Nacio­
nes Un idas j y por tratarse de un método experimental, sólo se trabajó 
con la población total, sin desglose urbano-rural. En esencia, se 
procedió de igual foima que en las proyecciones de población urbana y 
rural por el método de las diferencias en las tasas de crecimiento 
( DCUR ), pero aplicado en este caso a los j efes y no j efes de núcleo, 
por lo que en siglas se le designa en este trabajo como IXUNJ ( Dife- 
raicia en la tasa de crecimiento de los j ef es y no j efes de núcleo ).
Primero se determinó el porcentaje de jefes de núcleo con respecto a 
la población total, segön las fuentes de información disponibles. Lu£ 
go se calcularon las tasas de crecimiento de los jefes y de los no j£ 
fes en los últimos períodos intercensales, y las diferencias correspon 
dientes. A continuación se halló el nivel logistico asociado al por­
centaje más actualizado disponible, y se calculó el nivel al que se 
llegaría en 1980, 1985 y 1990, de mantener constante la diferencia en 
la tasa de crecimiento de los jefes y no jefes del últinK) período in­
tercensal .
En el caso de Villa Clara los datos de 1970 no son comparables con los 
de 1981, pero el método puede aplicarse porque lo que se utiliza no 
son las tasas de crecimiento en sí mismas, sino su diferencia.
Por último, se halló la proporción de jefes de núcleos que correspon­
día a los niveles logísticos proyectados, y se multiplicó por la po­
blación total estimada para 1980, 1985 y 1990. La secuencia de los 
pasos prácticos seguidos puede observarse en el cuadro 7,
VARIANTE 4:
En primer lugar, se calcularon las tasas de jefatura C razón entre 
el número de jefes de núcleos y la población total ), de acuerdo con 
la fuente más actualizada, y con el mayor desglose posible: por eda­
des, sexo y zonas urbana y rural en el caso de Villa Qara ( Cuadro 
8 ) y por edades solamente en el caso de Matanzas ( Cuadro 9 ). Véan­
se también los gráficos 2 y 3.
Luego se multiplicaron, mateniéndolas ^constantes, p@r las poblacio­
nes proyectadas según el mismo desglose, para 1980, 1985 y 1990.
VARIANTE 5:
las
Se proyectaron/tasas de jefatura utilizadas en la variante 4, mediante 
el siguiente procedimiento:
MATANZAS, AMBAS ZCmS:
Se supuso que en 1990 llegaría a tener las tasas de jefatura por eda­
des correspondientes a la provincia de Ciudad de La Habana en 1979 
( véase cuadro 9 ); para 1980 se utilizaron directamente las propor­
cionadas por la Encuesta Bemográfica Nacional de 1979, y los de 1985 
se calcularon por interpolación lineal.
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VILLA CLARA, ZONA URBANA:
Se procedió de igual foima que para Matanzas.
VILLA CLARA, ZONA RURAL:
Se siguió igual procedimiento, pero suponiaido que en 1990 se tendrían 
las tasas de jefatura por edades registradas en la misma provincia para 
la zona urbana en la Encuesta Demográfica Nacional de 1979.
VARIANTE 6:
Esta variante sólo se aplicó a la provincia de Villa Clara, y consis­
tió en mantener constante hasta 1990 las tasas de jefatura derivadas 
de la E.D.N. de 1979 ( véase cuadro 9 ). El objetivo perseguido fue
deteiminar la magnitud de las diferencias al aplicar los resultados 
de la Encuenta y del Censo.
VARIANTE 7:
Bi este caso, que también se aplicó tan solo a Villa Qara, se mantuvo 
constante hasta 1990 el promedio de personas de 10-74 años por núcleo 
particular obtenido en la E.D.N. de 1979 ( aparece en el cuadro 4 )
y su objetivo fue el mismo enunciado para la variante 6.
CALCULO DEL NUaEO PRCMEDIO
El promedio de personas por núcleo particular se halló, para cada va­
riante, dividiendo la población total proyectada para el año en cues­
tión ( 1980, 1985 6 1990 ) entre el total de núcleos estimados para 
esa fecha.
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DISTRIBUCION DE LOS NUCLEOS PARTICULARES SEGUN NUMERO DE MIEMBROS.
Se procedió del siguiente modo;
MATANZAS :
ARO 1980;
Se le asignó a los núcleos la distribución obtenida en la Encuesta 
Demográfica Nacional de 1979, por zonas urbana y rural.
ARO 1990, ZONA URBANA;
Se supuso que llegaría a tener la distribución que se registró en la 
provincia Ciudad de La Habana en la Encuesta Demográfica Nacional de 
1979.
ARO 1990, ZONA RURAL,
Se supuso que asumiría la distribución que tenía la parte urbana en 
1979.
ARO 1985;
Se obtuvo, para cada zona, por interpolación lineal entre los valores 
correspondientes a 1980 y 1990.
VILLA CLARA;
ARO 1980;
Se le asignó a los núcleos la distribución obtenida en el censo de po­
blación de 1981, para las zonas urbana y rural.
AROS 1985 y 1990:




CUBA,, PROVINCIA DE MATANZAS;- NUMERO ESTIMADO DE NUCLEOS PARTICULARES, POR ZONA URBANA
Y RURAL, SEGUN DISTINTAS VARIANTES, 1980, 1985 7 1990
VARIA’'TES
1 9 8 0
Total Urbano Rural Total
1 9 8 5
Urbano Rural Total




te (E.D.N. 79) iZfO 512 96 920 43 592' 156 919 115 024 41 895 172 826 133 172 39 654
2- Proporción de
20-74 varia - 143 459 99 236 44 223 163 768 120 396 43 372 184 477 142 566 41 911ble.
3- Diferencia de 
crecimiento de jefes y no je­
fes.
138 653 144 870 151 947
4- Tasa jefatura
más actualiza- ¡̂ q -z
da constante 
(E.D.N. 79)
5- Tasa de jefa -







CUBA, PTOVINCIA DE VILLA CLAD,A; HUMEDO F»STIMADO DE NUCLEOS PAD TI CUL AD ES, POD ZONAS URBANA Y
RURAL, SEGUN DISTINTAS VARIANTES, 1980, 1985 y 1990.
VARIANTES TOlíal
1 9  8 0
Urbano Rural Total
1 9  8 5
Urbano Rural Total
1 9  9 0
Urbano Rural
191 560 115 669 75 891 211 016 130 833 80 183 235 408 150 395 85 013
188 572 114 333 74 239 213 593 132 348 81 245 245 090 155 752 89 338
192 270 - 208 174 229 808 -
191 121 115 319 75 802 204832 127 217 77 615 225 805 143 664 82 141
I89 744 114 245 75 499 201 204 124 174 77 030 214 006 137 788 76 218
T86 364 - - 200 361 220 712 -
186 520 112 200 74 120 205 222 126 910 78 312 228 914 145 885 83 029
1- Proporción : de 
20-74 constan­
te (Censo 81)
2- Proporción de 
20-74 varia - 
ble,
3- Diferencia de 
crecirniento de 
jefes y no je­
fes.
4- Tasa de jefatu­
ra mas actuali­zada constante 
(Censo 81)
5- Tasa de jefatu­
ra proyectada,
6- Proyección tasa 
jefatura cons - 
tante (E.D.N.79;
7- Proporción de 
20-74 constante 
(E.D.N. 79)
T a b la  3 .
CUB^, :"IíOVI!:CIA DE MATANZ/-S: TABA HEDIA ANTTAL DE CRECIKIENTO (EH %) DE LOS HUCLESO PARTI-
CITI.AEES Y DE LA POBLACION TOTAL POR ZONAS URBANA Y RURAL, SEGUN DISTINTAS VARIANTES, 1930-
1 9 3 3  3 1985r1990.
1980 - 1985 1985 - 1990




2.21 3.¿̂ 2 -0.008 1.93 2.93 -1.10
2-Proporción de 
20-7^ variable 2.65 3.87 -0.39 2.38 3.38 -0.68
3-Diferencia de 
crecimiento de 









1.79 - - 1.98 - -
5-Tasa de Jefatu­
ra proyectada. 1.10 - - l.lif - -
TaSa de crecimien­
to de la población 0.63 1.83 -2.07 0.71 1 .80 -2.27total,
Tabla k.
CUBA, rBOVI?:CTA DE VILLA CLARA: TA3A MEDIA AI'UAL DE CPECr’IENTO (EN %)
NlTCLf]0!3 r’AlíTICíJLARES Y DE LA POBLACION TOTAL POR ZONAS URBANA Y RURAL ,
VABIAUTSS, 1980 - 1985 Y 1985 - 1990 •
1980 - 1985 1985 - 1990
váM A S tes Total Urbano Pural Total Urbano Rural
T-Proporción de
20-74 constan­te (Censo 81) 1.93
2.46 1.10 2.19 2.79 1.17
2-Proporción de
20-74 varia - 
ble. 2.49 2.93 1.80 2.75 3.26 1.90
3-Diferencia de







1.39 Í.96 0.47 1.95 2.43 1.13
5-Tasa de Jefatu-
ra proyectada. 1.24 1.67 0.40 1.23 2.08 -0.21
6-Proyección tasa
Jefatura cons - 
tante(E.D.N.79)
1.45 — — 1.93 — —'
7-Proporción de
20-74 constante 
. (E.D.N. 79) 1.93 2,46 1.10 2.19 2.79 1.17
Tasa de crecimien­
to de la población Q.37 1.04 -0.61 0.79 1.46 -0.29total.
Tabla 5
CUBA, PBOVIHCIA DE MATANZAS :■ NUCLEO PARTICULAR PROMEDIO ESTIMADO, POR ZONAS 'URBANA
Y RURAL, SEGUN DISTINTíAS VARIANTES, I9 8O, 1985 Y 1990.
T 9 8 0 1 9  8 5 1 9 9 0




4.01 3.91 4.24 3.71 3.61 3.98 3.49 3.41 3.76
2-Proporción de 
20-74 varia - ble. 3.93 3.82 4.18 3.56 3.45 3.85 3.27 3.19 3.55
3-Diferencia de 
crecimiento de 
jefes y no je­
fes.





3.91 - - 3.69 - - 3.46 - -
5-Tasa de jefatu­ra proyectada. 3.91 - - 3.82 - - 3.74 - -
Tabla 6.
CUBA, PBOVIKCIA DE VILLA CLARA: NUCLEO PARTICULAR PROMEDIO ESTP-^ADO , POR ZONAS URBANA
Y PUPAL, SEGUN DISTIÎ^TAS VARIANTES, 1980, 1985 Y 1990.
1 9  8 0 1 9  8 5 1 9 9 0
VARIANTES Total Urbano Rurgl Total Urbano Rural Total Urbano Rura:
1-Proporción de 
20-7^ constan­te (Censo 81) 4.01 3.89 4.20 3.71 3.62 3.85 3.46 3.39 3.58
2-Proporción de 
20-7¿i- varia - ble. 4.07 3.93 4.29 3.66 3.58 3.80 3.32 3.28 3.41
3-Diferencia de 
crecimiento de Jefes y no Je­
fes,





4.02 3.90 4.20 3.82 3.72 3.98 3.61 3.55 3.71
5“Tasa de Jefatu­
ra proyectada,. 4.05 3.94 4.22 3.89 3.82 4.01 , 3.80 3.70 4.00
6-Proyectar tasa 
de Jefatura - 
constante(E.D, 
N. 79)
4.12 - - 3.91 - 3.69 - -
7-Proporción de 
20-7h constan- 4.12 4.01 4.30 3.81 3.73 3.95 3.56 3.49 3.67
00
CUBA, PROVINCIAS DE MATANZAS Y VILLA CLARA-.- DISTRIBUCION ESTIMADA DE LOS NUCLEOS PARTICULARES 





,̂AS .Trbana Distrib. porcentual núcleos particulares se^un número de miembros.
Total 1 2 3 4 5 6 7 y más
I960 100,00 9.70 15.22 17.21 23.49 14.59 9.75 10.04
1,985 100.00 10.28 17.14 17.94 22.01 13.70 8.77 10.16
1990 100.00 10.85 19.07 18.67 20.54 12.81 7.79 10.27
Zona Rural
1980 100.00 6.49 13.08 17.01 24.51 16.18 9.74 12.99
1985 100.00 8.10 14.15 17.11 24.00 15.38 9.74 11.52
1990 100.00 9.70 15.22 17.21 23.49 14.59 9.75 10.04
VILLA CLARA.
Zona Urbana
1980 100.00 7.99 15.71 20.76 23.41 15.00 8.48 8.65
1985 100.00 9.42 17.39 19.72 21.97 13.90 8.14 9.46
1990 100.00 10.85 19.07 18.67 20.54 12.81 7.79 10.27
Zona Rural
I960 100.00 6.74 15.26 21.10 22.75 15.52 9,23 9.40
1985 100.00 7.36 15.49 20.93 23.08 15.26 8.86 9.02
1990 100.00 7.99 15.71 20.76 23.41 15.00 8.48 8.65
ID
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III. ANALISIS DE LOS RESULTADOS
En la última década la dinámica demográfica de Cuba se ha carac­
terizado, fundamentalmente, por la fecundidad en descaiso acelerado,, la ba 
ja mortalidad, la nupcialidad relativamente elevada, la divorcialidad in - 
tensa y el saldo migratorio negativo. Ese comportamiento de las variables 
poblacionales, unido al hecho de que han comenzado a arribar a las edades 
de máxima intensidad matrimonial C 15-24 años para las mujeres y 20-29 
años para los hombres ) las nutridas cohortes de niños nacidos en la dé­
cada del 60, hace previsible un amento considerable del número de núcleos 
familiares en los próximos años, lo cual significa un verdadero reto espe­
cialmente en el canijo de la construcción de viviendas.
Al mismo tianpo, se espera una reducción del tamño promedio de 
los núcleos familiares, y un aumento del peso relativo de los más peque­
ños C 1 a 3 personas ), con el descenso consecuente de los núcleos de 4 
o más personas.
En las provincias de Matanzas y Villa Clara en particular, según 
se aprecia en las tablas resultantes de este trabajo, se preve* un ccm^ort£ 
miento similar al expresado anterioimente. Así, por ejemplo, se espera el 
incremento de unos 30.000 núcleos particulares en Matanzas y de unos 40.000 
en Villa Clara ( véanse las tablas 1 y 2 ), y la tasa de crecimiento espe­
rada de los núcleos particulares es considerablemente más elevada que la 
correspondiente a la población total, para todas las variantes de proyec­
ción C véanse las tablas 3 y 4 ), lo cual denota que el ritmo de foima - 
ción de nuevos núcleos familiares es más intenso que el incránento absoluto
de la población.
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Al mismo tiempo, de acuerdo con todas las variantes, es de eSpe 
rar un descenso importante en el tamaño medio de los núcleos familiares 
en la presente década C tablas 5 y 6 ). Además se supone que ocurrirá 
un aumento del porcentaje de los núcleos compuestos de 1 a 3 personas con 
respecto al total de éstos ( tabla 7 ).
Desde el paito de vista metodológico, por otra parte, puede con­
cluirse que, dadas las distintas fuentes de infomación con que se cuenta 
en el caso de Cuba, resulta útil elaborar variantes alternativas que per­
mitan determinar el rango más probable de variación de la cantidad, tama­
ño y distribución de los núcleos particulares en el futuro.
Según las distintas variantes trabajadas se obtiene una diferen­
cia máxima de 32,5 miles de núcleos en Matanzas y de 31,0 miles en Villa 
Qara para 1990. Excluyendo en cada caso las dos variantes que dan resul 
tados extremos, las diferencias se reducen a 12,9 miles y 14,7 miles, re¿ 
pectivamente, lo cual indica bastante coherencia en las tendencias mostr^ 
das por los diferentes métodos.
En líneas generales los resultados correspondientes a Villa Q a  
ra se muestran más semejantes entre sí que los de Matanzas, debido sobre 
todo a que elmétodo de la diferaicia en las tasas de crecimiœto de los 
jefes y no jefes proporciona en esta última provincia ixn estimado del to­
tal de núcleos que se aparta bastante de los restantes.
Este método, sin embargo, parece ser bastante prometedor y debe­
ría de ser objeto de aplicación en otras poblaciones, a fin de perfilarlo 
y perfeccionarlo. Para la provincia de Villa Clara, por ejemplo, dio
resültadcs muy compatibles con el valor mediano de las restantes estimacio­
nes. Al parecer, el elemento básico para que resulte eficaz consiste en 
disponer de niveles adecuados de las tasas de crecimiento de los jefes y 
de los no jefes de núcleo.
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Por último, puede señalarse que la utilización de la infoimación 
proveniente de la Encuesta Demogràfica Nacional de 1979 o la del Censo de 
Población de 1981 ( como se hizo para la provincia de Villa Clara ) no
modifica de manera importante los resultados que se obtienen, lo que per­
mite trabajar con la E.D.N. hasta tanto se tengan las cifras censales d£ 
finitivas para cada provincia.
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A N E X O
Cuadro 1.
CUBA,. PUOVIîrCIAS DE MATAÎ'IEAS Y VILLA CLitRA: FORCENT''■.JE DE JEFES DE NïïCIiEO DE 20-6Zf T 











1 9  7 9 
Ambos seros





20 - 64 89.1 77.4 81,8 69.2 78.7 - -
20 - 74 97.2 91.9 95.2 89.0 93.3 - -
VILLA CLARA.a/
20 - 64 89.7 79.0 85.6 73.2 79.3 76.8 7 2..2
20 - 74 97.3 92.8 95.3 89.0 93.6 93.2 89.2
a/ Para los años de 1953 7 1970 la información corresponde a la antigua provincia de Las
Villas.
Fuente:- Censos de 1953» 1970, 1981 y Encuesta Demográfica Nacional (E.D.N.) de 1979.
bO
CUBA, PROVINCIAS DE MATANZAS Y VILLA CLARA: POBLACION DE 20 - 7k AÑOS,. POR 




MAT AN.7 AS 1 9  8 0 1 9  8 5 1 9 9 0
TOTAL 324 499 362 256 398 847
URBANO 223 231 264 931 30 6 729
RURAL 101 268 97 325 92 118
VILLA CLARA
TOTAL 433 338 477 419 532 692
URBANO 262 566 296 989 341 393
RURAL 170 772 180 430 191 299
Fuente: Comité Estatal de Estadísticas:- Proyección preliminar urbana - rural, 
por provincias, grupos de edades y sexos, 1975 - 2000,
N)en
CTJ3A, PROVINCIA DE MATANZAS: PROPORCION DE PERSONAS DE 20 - 7k AÑOS POR MI OLEOS 




Pobl-ación de 20 - 
7k años
Proporción personas de 
20-74 años por núcleo.
Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural
1953 52 094 31 025 132 189 79 180 2.53751 2.55214
1970 77 033 43 465 176 167 102 145 2..28690 2.35005
1979 93 948 44 385 216387 103 109 2.30326 2.32306
Fuente ;■ Censos de 1953 7 197C1 y Encuesta Demográfica cional de 1979.
cuadro 4 •
CUBA, PROVINCIA DE VILLA CLARA:- PROPORCION DE PERSONAS DE 20 - 74 AÑOS POR NUCLEOS
CENS AI,ES PARTICULARES, 1953, 1970, 1979 Y 1981.
Núcleos censales Población de 20 - Proporción personas de
A Ñ O S particulares. 74 años 20-74 años por núcleo.Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural
1953 110 641 91 471 286 672 247 841 2.59101 2.70950
1970 173 116 128 089 411 180 323 854 2.37517 2.52835
1979 108 926 75 744 254 903 174 514 2.34015 2.30400
1981 134 185 60 048 304 598 135 121 2.26998 2.25022
Para los años 1953 y 1970 la información corresponde a la antigua proTincia de Las Villas,
Fuente:- Censos de 1953, 1970, 1981 y Encuesta Demográfica Nacional de 1979.
bOCb
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CUM, PROVINCIA DE MATANZAS;- PROMEDIO DE PERSONAS DE 
20 - 7k AÑOS POR NUCLEO PARTICULAR, POR ZONAS URBANA 
Y RURAL, 1979, 1980, 1985 Y 1990.
Cuadro 5.
Z O N A S













Fuente; Para 1979: Encuesta Derao^ráfica Nacional;- para - 
los restantes años; proyección lineal de la ten­
dencia 1970 - 1979.
Cuadro 6.
CUBA, PROVINCIA DE VILLA CLARA;- PROMEDIO DE PERSONAS DE 
2Ó - 74 AÑOS POR NUCLEO PARTICULAR, POR ZONAS URBANA Y 
RURAL, 1979, 1980, 1981,. 1985 í'n990.
Z O N A S







2 .3 4 0 1 5
2 .2 9 6 5 0
2 .2 6 9 9 8
2 .2 4 4 0 0
2 .1 9 1 5 0
RURAL
2.30400
2 .3 0 0 3 4
2 .2 5 0 2 2
2.2208¿f
2.14134
Fuente;- Para 1979: Encuesta Demográfica Nacional; para - 
los restantes años; proyección lineal de la ten­
dencia 1970 *- 1981.
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Cuadro 7.
CUBA, PROVINCIAS DE NATANv-AS Y VILLA CLARA; .APLICACION DEL METODO 
DE LA TASA DE CRECIMIENTO DE LOS JEFES Y DE LOS NO JEFES DE IfUCLEO 




























:>953 1970 1979 1981





1 363 079 
301 205 











1953-70 1970-79- 1953-70 1970-79°^ 1979-81 1970-81'̂ ^
2.10934 1.61478 2.26616 -5.72325 2.04985 -3.98451
Tasa cree.. 1.29170 1.41272 -6.92808 -1.10271 -5.62502no jefes




AÑO Nivel logis­tico .
Porcentaje 





1979 -112.5465 24.47 1981 -107.7395 25.36
1980 -112.1376 24.58 1980 -109.7056 25.03
1985 -110.5222 24.88 1985 -101.5011 26.60
1990 -108.9068 25.18 1990 . - 93.2985 , 28.23
Cuadro 7 .........








1980 % k  087 2 4 . 5 8 138 653
1985 582 276 24.88 144 870
1990 603  hk3 2 5 . 1 8 151 947







1980 7 6 8  160 2 5 . 0 3 192 270
1985 7 8 2  609 2 6 . 6 o 208 174
1990 8U f 0 5 5 2 8 . 2 3 229 808
* Para los aros de 1953 y 1970 la infbrmaci6n corresponde a la anti'ua provincia de Las Villas,
a/Diferencia entre la tasa de crecimiento de los Jefes y los no 
Jefes de núcleo.
b/Para 1970 se tomó la información de la antigua provincia de - 
Las Villas.
c/Para 1980, 1985 y 1990 se calculó suponiendo constante la 
DCJNJ del período 1970 - 79.
d/Para 1980, 1985 y 1990 se calculó suponiendo constante la 
DCJITJ del período 1970  - 81 ,
Fuente: Censos de 1953> 1970 y 1981; E.D.N. de 1979; y  Rincón 
Manuel J. ;• Estimaciones y proyecciones de población , 
CEEADE, noviembre de 1982,
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Cuadro 8.
CTJBA, PPOVIKCIA DE VILLA CLARA: TASAS DE JEFATURA POR EDADES, 
SEXOS Y ZONA URBANA Y RURAL, 1981.
Grupos ZONA URBANA ZONA RURAL
de eda­
des. Total Hombres Mujeres Total Hombmes Mujeres
15 - 19 0.00995 0.01036 0.00954 0.01220 0.01693 0.00698
20 - 0.07847 0.09962 0.05817 0 .1125 1 0.18254 0.03615
25 - 29 0.23028 0.33858 0.13070 0.29793 0.50326 0.06710
30 - 0.35427 0.53867 0.18168 0.38758 0.66203 0.07833
55 - 39 0.44114 0.67542 0.21648 0.42594 0.74398 0.08595
kO - kk 0.48758 0.74171 0.19194 0.46208 O .81397 0.07429
- k9 0.51552 0.79413 0.24193 0.49195 0.86550 0.07383
5 0 - 5 ^ 0.48388 0.,82337 0.24913 0.51854 0.88290 0.08987
55 - 59 0.52707 0.84365 0.27712 0.54148 0.89664 0.09958
60 - 0.56656 0.85173 0.30242 0.55983 0.88409 0.13668
65 - 69 0.59788 0.85829 0.35013 0.58602 0.87584 0.17707
70 - 7k 0.61153 0.83527 O.39I88 0.55043 0.84930 0.21796
75 - 79 0.62456 0.79609 0.44851 0.59104 0.81508 0.25056
80 y / 0.51544 0.64766 0.36778 0.51945 0.67850 0.24810




CUBA, PROUIUCIA3 DE CIUDAD LA HABATIA, 
TAS/sS DE JEFATURA POR EDADES, 1979.
:’ANZ‘B Y VILLA CLARA:
Grupos de 
edades.
CIUDAD DE LA 
HABAUA.
?:atat:zas VILLA CLARA
15 - 19 0.00624 0.00541 0.00628
20 - 2Zf 0.05674 O.068I8 0.07467
25 - 29 0.15322 0.21674 0.21376
30 - 3k 0.30943 0.35376 0.35559
35 - 39 0.42209 0.43537 0.42649
ko - ifif 0.46263 0.55562 0.49435
45 - 49 0.50402 0.53755 0.49368
50 - 54 0.58603 0.52642 0.51335
55 - 59 0.56542 0.55979 0.56494
60 — 64 0.58988 0.60136 0.54925
65 - 69 0.61522 0.61969 0.58153
70 - 74 0.59991 0.64833 0.59759
75 y / 0.56258 0.65104 0.58887




_Cuba, provincia de Clara-tases de .jefatura de ,1 pnhi ,
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